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日本地球惑星科学連合 2009 年大会（5 月 16 日～21 日） 
○三浦 勉・飯尾 能久・松波 孝治・片尾 浩・澁谷 拓郎・宮澤 理稔・西村 和浩・ 
平野 憲雄・高畠 一徳・大橋 善和・古屋 和男 
  「広帯域振動台を用いた速度型地震計」 
 
日本風工学会（5 月 27 日～28 日） 
○加茂 正人・丸山 敬・河井 宏允・西村 宏昭・前田 豊 
  「ISO16932 に準じた合わせガラスの耐飛散物衝撃試験」 
 
海洋開発シンポジウム（6 月 29 日～30 日） 
○辰巳賢一・安田誠宏・森 信人・間瀬肇 
  「リアルタイム気象・水象予測の WEB 配信システムの開発」 
 
日本建築学会大会（8 月 26 日～28 日） 
○加茂正人・河井 宏允・丸山 敬・前田 豊・西村 宏昭 
  「合わせガラスの耐飛散物衝撃試験 その 1 衝撃試験」 
 








日本気象学会 2009 年度秋季大会（11 月 24 日～27 日） 
○辰巳賢一・竹見哲也・石川裕彦 
  「WRF モデルを用いた梅雨期における降雨の量的予測と精度検証」 
 
防災研究所 研究発表講演会（2 月 24 日～25 日） 
○三浦 勉・飯尾能久・片尾 浩・中尾節郎・米田 格・藤田安良・近藤和男・ 西村和浩・ 
澤田麻沙代・多田光宏・平野憲雄・山崎友也・冨阪和秀・辰己賢一・加茂正人・ 
澁谷拓郎・大見士朗・加納靖之 
  「近畿地方中北部における臨時地震観測 2」 
 
○辰己賢一・竹見哲也・石川裕彦 
「2009 年台風 18 号のレーダーデータ同化実験」 
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○園田保美・大谷文夫・寺石眞弘・MORI, James Jiro・竹本修三・大野照文・塩瀬隆之 
  「70 年振りに発見された 19 世紀のレボイル・パシュウィッツ傾斜計の復元」 
 
機器・分析技術研究会 実験・実習技術研究会 in 琉球（3 月 4 日～5 日） 
○加茂正人・丸山 敬・河井宏允・坂 靖範・市田児太郎・前田 豊・西村宏昭 
｢合わせガラスの耐飛散物衝撃試験｣ 
 
第 54 回水工学講演会（2010 年 3 月 3 日～5 日） 
○辰己賢一・山敷庸亮・鈴木琢也・Roberto V. DA SILVA・寶馨 
「世界流域データベースの利用による大陸河川における流出解析に関する研究」 
 
